














会報は,今号よりデザイン理論の巻尾に掲載することにな りま した。デザイン理論の発行より早 く
お知 らせすべき情報が生 じた場合は,臨時号として別に印刷し,ご送付いたします。
第48回総会(平 成18年11月18日,於杉野服飾









収 入 の 部 支 出 の 部
前年度よりの繰越金 6,541,470『デザ イ ン理論 』 編 集 費 80,000










学生 会員4,000x8=32,000 大 会 補 助 費 106,400
法人会員15,000×2ニ30,000 会報/封 筒 等 印刷 費 224,506
通 信 費 324,239
雑 収 入 4,000事 務 費 14,343
利 息 230 運 営 費 482,415
芸 関 連 会 費 10,000
旅 費 130,000
予 備 費 0
次 期 繰 越 金 5,366,252
合 計 ':'11 合 計 ':'11
収 入 の 部 支 出 の 部
前年度よりの繰越金 4,200,000『デ ザイ ン理 論』 編 集 費 80,000
会 員 会 費 2,590,000『デ ザイ ン理 論』 印刷 費 :111!1
正 会 員111×314=2,512,000
学 生 会 員4,000×12=48.000
例 会 費
学 会 賞 等 奨 励 金
ioo,00a
zoo,000
法人会員15,000×2ニ30,000 ホームページ作成 。維持費 150,000
D大a補 助 費 zoo,000
会 報 等 印 刷 費 400,000
通 信 費 500,000
雑 収 入 30,000事 務 費 100,000
運 営 費 'll111
芸 関 連 会 費 10,000
旅 費 zao,000
予 備 費 100,000
次 期 繰 越 金 z,oso,000








収 入 の 部 支 出 の 部
前年度よりの繰越金 5,366,252『デザ イ ン理 論 』 編 集費 70,000





学 会 賞 等 奨 励 金
63,000
100,000
法人会 員15,000×2=30,000 ホームページ作成 ・維持費
D
100、000
大 冨 補 助 費 200,000
会 報 等 印 刷 費 600,000
通 信 費 500,000
雑 収 入 30,000事 務 費 50,000
運 営 費 500,000
芸 関 連 会 費 10,000
旅 費 120,000
予 備 費 100,000
次 期 繰 越 金 3,675,252
合 計 7,938,252合 計 7,938,252
収 入 の 部 支 出 の 部
前年度よりの繰越金 3,675,252『デザ イ ン理 論 』 編集 費 70,000





学 会 賞 等 奨 励 金
40,000
zoo,000
法人会員15,000x2=30,000 ホームページ作成 ・維持費 100,000ム大 躋 補 助 費 150,000
会 報 印 刷 費 50,000
封 筒 印 刷 費 tto,oao
そ の 他 印 刷 費 140,000
通 信 費 400,000
雑 収 入 30,000事 務 費 50,000
運 営 費 500,000
芸 関 連 会 費 10,000
旅 費 54,000
予 備 費 100,000
次 期 繰 越 金 2,423,252













































出席者:藤 田治彦,藪 亨,渡 辺眞,並 木誠士,
榊原吉郎,川 口凱正,佐 藤博一,伊 東徹夫,足

















































出席者:藤 田治彦,藪亨,渡 辺眞,太 田喬夫,
並木誠士,榊 原吉郎,横 川公子,羽 生清,佐 藤
博一,伊 東徹夫,鈴木佳子,佐 藤敬二,山 口良






















































出席者:藤 田治彦,藪 亨,渡 辺眞,並 木誠士,
榊原吉郎,鈴 木佳子,佐 藤敬二,山 口良臣,島
先京一,塚 田耕一,横 川公子,鈴 木桜子,川 口





































出席者:藤 田治彦,藪 亨,渡 辺眞,梅 宮弘光,
太田喬夫,並木誠士,榊 原吉郎,伊 東徹夫,佐
藤敬二,山 口良臣,島先京一,塚 田耕一,横 川




































出席者:藤 田治彦,藪 亨,渡辺眞,梅 宮弘光,

















議題5.2月 例会(開 催場所:京 都造形芸術大
学)の 日取 りが2月17日(土)になったこと
が報告された。
会報担当連絡先
T610-1197
京都市立芸術大学美術学部第3研 究室群
伊東徹夫 宛
TELO75-334-2255FAXO75-334-2255
213
